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PoStovani iitatelji,
Otvorivii prvu stranicu novog iasopisa AMHA - ACTA MEDICO
- HISTORICA ADRIATICA postali ste svjedocima ostvarenja jedne
davne Zelje skupine rijeikih entuzijasta, intelektualaca raznih profila,
koje gotovo ve6 37 godina okuplja ljubav prema izutavanju medi-
cinske proilosti. U Zelji da proSiri suradnju s istomi3ljenicima, kako u
domovini, tako i u susjednim zemljama, u Hrvatskom znanstvenom
druStvu za povijest zdravstvene kulture sa sjediStem u Rijeci sazrijela
je ideja o pokretanju vlastitog glasila. Nakon dugih priprema defini-
rana je koncepcija iz koje se je nametnulo i ime iasopisu: AMHA -
ACTA MEDICO - HISTORICA ADRIATICA. Tako smo, u zelji da
to postane prepoznatljiv medunarodni iasopis ve6 i naslovom naglasili
da nas primarno zanimaju:
- Medicinska pro5lost naroda koji svojim zemljopisnim i povijesnim
odredenjem pripadaju jadranskoj i srednjoeuropskoj kulturnoj tradici-
jr;
- Njihove medusobne povijesno-medicinske veze i suradnja te
tragovi koje su ostavili u drugim sredinama;
- Ostale teme koje se svojim pristupom na bilo koji nadin uklapaju
u kontekst multikulturalnog jadranskog okruZenja;
No, ne Zele6i se zatvarati u stroge formalne zemljopisne i povijesne
okvire, osim tih tema, uredni5tvo 6e po svojoj procjeni objavljivati i
druge priloge.
Vodeni osnovnom idejom, u Savjet dasopisa su pozvani ne samo
brojni ugledni povjesnitari medicine i medicinskih struka, ve6 i poli-
histori, prirodoznanstvenici, antropolozi, etnolozi, povjesniiari umjet-
nosti, filozofi, sociolozi, teolozi, pravnici... iz svih jadranskih i drugih
zemalja. Da smo bili na dobrom putu vrlo brzo je potvrdio izuzetan
odaziv uglednih znanstvenika koji su prihvatili biti dlanovima Savjeta
iasopisa te veliki broj prispjelih i najavljenih dlanaka na raznim jezici-
ma iz viSe zemalja.
SkupivSi dovoljan brol kvalitetnih radova, s prva dva tiskana broja
izlazimo uo6i naSeg tradicionalnog znanstvenog skupa "Rijeka i Ri-
jedani u medicinskoj povjesnici" 28. i 29. studenog 2003. a zatim sli-
jedi i promocija putem Interneta na vlastitim web stranicama.
U nadi da 6e vas iitanje narednih stranica potaknuti na daljnju
suradnju, kao glavni urednik AMHA - ACTA MEDICO - HISTORI-
CA ADRIATICA, unaprijed vam se najsrdadnije zahvaljujem na
prilozima i svim korisnim sugestijama.
Uz osobito poitovanje
Prof. dr. sc. Ante Skrobonla
Glavni urednik
Dear Reader,
By taking in your hands the new journal AMHA - ACTA MEDI-
CO - HISTORICA ADRIATICA, you became the witness of realiza-
tion of an old desire of a group of intellectuals-enthusiasts from fujeka,
who during almost 37 years have been gathered by love toward medi-
cal history. Wishing to spread the collaboration among those thinking in
the same way, in the homeland as well as in neighbouring countries,
Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture, with its
seat in Rijeka, launched the idea of starting its own journal. After long
preparations, the concept was defined, which imposed also the name
to the journal: AMHA - ACTA MEDICO - HISTORICA ADRIATI-
CA. In this way, we stressed that we are primarily interested in:
- Medical history of the nations geographically and historically be-
Ionging to the Adriatic and Central-European cultural tradition;
- Medical-historical relations among those nations and the traces
they have left in other cultures;
- Other topics related to the multicultural context of Adriatic re-
gion.
Beside those topics, also welcome are contributions on medical hi-
story from other parts of the world.
We invited to join the AMHA Editorial Council distinguished me-
dical historians, but also epistemologists, anthropologists, ethnologists,
art historians, philosophers, theologians, sociologists, and others, both
from Adriatic region and from other parts ofthe world. The response
has been very good and a number of papers in various languages have
already been received by the Editor.
Our intention is to present the first two issues in the occasion ofthe
traditional scientific meeting "fujeka and its inhabitants in Medical
History", which will take place on November 28-29,2003 in fujeka.
The promotion ofthe issues on the Journal Internet site will follow.
Hoping that the reading of the following pages will motivate you
for a future collaboration, I thank you most cordially in advance for your
most useful suggestions and contributions.
Prof. Ante Skrobonja, MD, PhD
Editor-in-Chief
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O moru kao ispitu ljudskog karaktera
(u povodu izlaska prvog broja Acta medico-historica Adriatica)
Ima njih za koje more ostaje trajnim misterijem: poput barbara, ko-
ji su se upravo doklatili iz dalekih stepa na umornim konjima i prain-
im zapregama, oni za iitava svog Zivota niSta ne stiZu proditati s te in-
digoplave ploie, za njih pune titravih nerazumllivih piktograma. Za
takve, neosjetl.jive na njega, more je samo ijedino razdjelnica i prepre-
ka koja zaustavlja narode i drZi ih na odstojanju. Kako ne poituju more
i ne znaju sagledati ga u svim njegovim dimenzijama, takvi ne znaju
iskoristiti njegove glavne resurse i redovito od mora stvaraju moru i
optere6enje.
Za one druge, pak, koji odrastaju s morem razvijaju6i ovisnost o
njemu, ta ista povr5ina nudi poruke jasne kao dan, poruke koje smiru-
ju okolna brda iupu6uju sve koji k moru silaze na suradnju ipri-
jateljstvo. Za takve, more nije teku6i purgativ i stani5te riba, ve6 mod-
ifikacija navika, ideja i ambicija, pogled na svijet iu svijet. Oduzeti ga,
po njima znaii zatvoriti dotok svjeZine u jednu nacionalnu ili indivi-
dualnu pamet, presje6i sve konope ispraZnjenog transatlantika i osta-
viti ga da pluta tup i nezainteresiran za vlastitu rutu. Imati more, pak,
znati prepustiti vlastitu fizionomiju modeliraju6im igrama njegova
aerosola, odrediti svoje mjesto medu orijentirima otoka i obala i useli-
ti u tako uredenu topografiju sve svoje snove kao doZivotni sobni nam-
jeitaj.
Shva6ajuei jadranski bazen kao metaforu suZivota naroda koji ga,
stjecajem povijesnih okolnosti, okruiuju ili se manje izravno oslanjaju
na njega, namjera je ovog iasopisa upravo da propagira vrijednosti i
ideje koje dilelimo, podsje6ajuti tako na zasade bogate zajedniike jad-
ranske kulturne tradicije na koju moZemo biti ponosni.
Amir Muzur
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About the Sea as a Test for Human Character
(ln occasion of the first issue of Acta medico-historica
AdriaticaJ
There are those for who the sea remains an eternal mystery: like
barbarians, drifted along from distant steppes on tired horses and
dusty teams, during their entire life they do not manage to read any-
thing from that indigo-blue plate, to them full with flickering unin-
telligible pictograms. For such ones, insensible to it, the sea only is a
separating element and a hindrance stopping peoples and keeping
them on distance. Since they do not respect the sea and do not know
to view it in all its dimensions, such ones do not know how to exploit
its major resources and therefore they regularly transform the sea in-
to an incubus and burden.
For the other ones, who grow up together with the sea, develop-
ing dependence on it, that same surface offers messages as clear as a
day, messages calming down the surrounding hills and directing all
those coming down to the sea toward cooperation and friendship. For
such ones, the sea is not a liquid purgative and a fish dwell, but a mod-
ification of customs, ideas, and ambitions, a view upon the world and
into the world. To take it away, after their opinion, means to close the
inflow offreshness into a national or individual mind, to cut offall the
ropes of an emptied ocean-going ship and to let it float dull and in-
different for its own route. To have a sea, on the other hand, means
to give one's own physiognomy up to the modeling games of its
aerosol, to establish one's place among the landmarks of the islands
and shores, and to move into such an arranged topography all one's
dreams as life-long household furniture.
Considering the Adriatic basin a metaphor of symbiosis of the peo-
ples that, due to historical circumstances, surround it or lean on it in
a less direct way, the goal of this Journal precisely is to promote the
values and ideas that we share, reminding thus of the fundaments of
a rich common Adriatic cultural tradition we can be proud of.
Amir Muzur
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